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　『麗澤大学紀要』第 102 巻をお届けします。今号には、論文５点、研究ノート５点を収録いた
しました。ご多用の中、ご執筆いただいた諸先生方には、心よりお礼申し上げます。
　『麗澤大学紀要』は、本学の関係者にとって研究成果を報告する最も身近な場であります。ま
た、大学の教員の研究と教育内容の特色を示すものでもあります。どうぞ奮ってご寄稿くださ
いますようお願い申し上げます。
　今号も、ご多用の中、多くの先生方が査読にご協力くださいました。『麗澤大学紀要』の学術
的水準を高めるために、また、投稿してくださった執筆者の研究の発展のためにご尽力くださっ
たことに対して、厚くお礼申し上げます。
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